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При розв’язку достатньо складних алгебраїчних або 
трансцендентних рівнянь їх корені дуже рідко вдається знайти точно. 
Крім того, іноді, рівняння мають коефіцієнти, що відомі лише 
приблизно, тому і сама задача про точне визначення коренів не має 
сенсу. В таких ситуаціях, важливого значення набувають способи 
знаходження наближених розв’язків. Серед таких методів можна 
відзначити метод половинного ділення, метод Ньютона (метод 
дотичних), метод ітерацій, метод хорд та інші. 
Достатньо швидким способом знаходження кореня рівняння f(x)=0 
є метод хорд (спосіб пропорційних частин). Метод складається з двох 
етапів, а саме: 
 виділення коренів, тобто встановлення проміжків [a;b], що містять 
один і тільки один корінь рівняння; 
 уточнення наближених коренів або доведення до заданої степені 
точності. 
Умовою виконання першого етапу є 
f(a)∙f(b)<0. Під час другого етапу 
передбачається розділення відрізка 
[a;b] на частини у співвідношенні 
f(a):f(b), що дає перше наближене 
значення кореня x1. Застосовуючи цей 
прийом до одного з відрізків [a, x1] або 
[x1,b], на кінцях якого функція має 
протилежні значення, отримаємо друге 
наближення кореня x2 і т.п.  
Рис.1. Метод хорд.       
Цей метод дозволяє паралельно з аналітичним розв’язком надати 
геометричне тлумачення проведених операцій за допомогою 
відповідних хорд.  
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